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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kriteria kinerja dan kinerja ruang-ruang
penjualan dari aspek fisik, ekonomi, dan sosial sehingga diperoleh informasi yang akurat mengenai model
ruang-ruang penjualan yang berkinerja baik. Selain itu untuk menemukan korelasi antara kinerja ruang-
ruang penjualan dengan laku tidaknya barang-barang yang dijual termasuk faktor-faktor yang
mempengaruhi korelasi tersebut. Lokasi penelitian ini berada di daerah PND (Pusat Niaga Daya) dan
Pasar Daya Lama di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan lingkungan komersil yang
mengitarinya. Batas-batas lokasi ditetapkan berdasarkan jangkauan pengaruh dari kedua pasar tersebut.
Metode penelitian menggunakan tiga pendekatan yaitu Textual  approach dalam hal ini content analysis (a
type of hermeneutic approach), phenomenology approach, dan rasionalistik approach karena setiap
tahapan penelitian memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Hasil penelitian yang diharapkan adalah
kriteria kinerja yang dapat mengukur kinerja ruang, tingkat kinerja ruang-ruang penjualan di lokasi
penelitian (tahun I), guidelines design (tahun II), dan formula matematika (tahun III) yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja ruang-ruang penjualan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa
fenomena teks dari content analysis:
- Standarisasi untuk mengukur kinerja ruang beragam dan berbeda-beda. Terdapat  standarisasi fisik
ruang-ruang penjualan dari presiden, kementerian pekerjaan umum, kementerian perdagangan,
kementerian kesehatan, peraturan pemerintah lokal mengenai pasar-pasar tradisional, termasuk kriteria
kinerja dari konsep bangunan hijau dan lainnya. Meskipun demikian, sebagian standar ini dapat
dijadikan kriteria fisik untuk mengukur kelayakan sebuah kinerja ruang-ruang penjualan.
- Kriteria kinerja bisa didapatkan dari standar kenyamanan ruang dari aspek akustik, pencahayaan,
kenyamanan termal, dan kecepatan udara, dan kebisingan, tetapi penelitian ini juga bahwa meskipun
tidak sesuai standar kenyamanan ruang-ruang penjualan, penjual sebagai penghuni dapat beradaptasi
dengan kondisi dan situasi tersebut.
- Faktor-faktor yang berpengaruh selain dari standar kenyamanan ruang itu adalah aspek tata guna lahan
dan lingkungan, luas unit penjualan, keamanan dari api, aspek ekonomi (tingkat penghasilan), dan
aspek Dari phenomenological Approach: kinerja juga bisa dilihat dari aspek sistem sirkulasi dan
kenyamanan visual (ketidaksemerawutan), and fasilitas yang tersedia.
Kata kunci:   kriteria kinerja, kenyamanan ruang penjualan, pasar tradisional.
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ABSTRACT
The purpose of the research was to determine the performance criteria of salesrooms in physical,
economic, and social aspects in order to obtain accurate information regarding the salesrooms model. In
addition to find a correlation between salesrooms performances with the saleable goods including the
factors that influence these correlations. The research location was in the area of PND (Pusat Niaga Daya
or Daya Market) and the old Daya Market in Biringkanayya District, Makassar City and its commercial
surrounding. The boundary area are set based on influence of the location of the two markets. The
research method using three approaches: textual approach in this case using content analysis (a type of
hermeneutic approach), phenomenology approach, and rationalistic approach because each stage of the
research requires a different approach. The research, which is expected performance criteria that can
measure the performance salesroom, the level of salesrooms performance at the sites (the first year),
design guidelines (the second year), and a mathematical formula (the third year) which can be used to
measure salesrooms performance. The results showed some of the textual phenomena from content
analysis such as:
- Standards for measuring the performance of salesrooms are various and different. There are
standardization of the physical salesrooms from the public works ministry, ministry of commerce,
ministry of health, and local government regulations on traditional markets, including performance
criteria from green building concepts. Nevertheless, the standardization can be used as a physical
performance criteria to measure the feasibility of salesrooms performance.
- Performance criteria can be obtained from the standard of comfort salesrooms such as acoustics,
lighting, thermal comfort and air speed, and noise, but the research found that the outside of the
standard of comfort salesrooms could be adapted by sellers as occupants (through rationalistic
approach).
- The factors that influence the comfort of the salesrooms not only the standard performance but also the
aspect of land use and environment, extensive sales units, fire safety, economic aspects (level of
income), circulatory system, visual comfort and facilieties (through phenomenological approach).
Keywords: performance criteria, comfort salesroom, traditional market.
